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Classes of Nineteen Hundred and Seventy-one 
ROGER WILLIAMS COLLEGE 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Sunday afternoon, the sixth of June 
two-thirty o'clock 
The Bristol Campus Green 
Bristol, Rhode Island 
THE BOARD OF TRUSTEES 
Chairman 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Lloyd Bliss 
President, Bliss Properties, Inc. 
Roswell S. Bosworth, Sr. 
Editor, Chairman of the Board, Phoenix-Times Newspapers 
Earl H. Bradley 
President, BIF Division, General Signal Corp. 
Robert H. Eder 
President, Providence-Worcester Company 
Dr. Marshall N. Fulton 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
The Honorable Corinne P. Grande 
Judge, Rhode Island District Court 
Alexander H. Hirst 
Vice President, Automobile Mutual Insurance Co. 
William R. Innis 
Vice Chairman, Rhode Island Hospital Trust National Bank 
'Paul R. Ladd 
Ronald S. LaStaiti 
Southeastern Bank and Trust Co. 
Elwood E. Leonard, Jr. 
President, H & H Screw Machine Products Mfg. Co. 
Alfred R. Meyer, Jr. 
Registered Representative, Tucker, Anthony & R. L. Day 
Robert Rulon Miller 
Chairman of the Board, Dixon Corporation 
Ralph R. Papitto 
President, Nortek, Inc. 
Mrs. Claiborne Pell 
Andrew B. Sides, Jr. 
Dr. F. Anthony Simeone 
President, Newman-Crosby Steel Company 
"Dr. Elmer R. Smith 
Director of Surgery, Miriam Hospital 
Mrs. John C. A. Watkins 
George C. Williams 
President, Nicholson File Company 
'J. Harold Williams 
'Trustee Emeritus 
ORDER OF EXERCISES 
PROCESSIONAL 
NATIO~IAL ANTHEM 
The audience will please remain standing until after the Invocation. 
INVOCATION 
Tl1e Reverend Charles Pigott 
Pastor, First Congregational Church, Bristol 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
Dr. Ralph E. Gauvey 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Associate Justice, Rhode Island Supreme Court 
Serge Beaudoin 
Master of Ceremonies 
President, Senior Class, Providence Campus 
COMMENCEMENT ADDRESS 
"The Establishment is Alive and Well in Washington" 
Art Buchwald 
PRESENTATION OF THE ROGER WILLIAMS COLLEGE AWARD 
President Gauvey 
PRESENTATION OF THE DEGREE CANDIDATES 
Mr. Frank Zannini 
Dean of Professional Studies 
Mr. Harold S. Payson 
Acting Dean of Liberal Arts and Sciences 
CONFERRING OF DEGREES 
President Gauvey 
The audience is requested to refrain from applauding 
until the end of the degree granting ceremony. 
BENEDICTION 
The Reverend Charles Pigott 
RECESSIONAL 
DEGREE CANDIDATES 
BACHELOR OF ARTS 
John David Abosso 
Gary Elbert Aldrich 
John Edward Alibrio 
John Nord Allen 
'Leonard Attell Allen, Jr. 
Dennis Carl Altman 
Sanford Harris Altman 
Charles John Amaral, cum laude 
• Robert F. Anderson 
Lawrence Edward Andrews 
Robert Michael Antonacci 
Donna-Marie Austin 
Richard Thomas Azarian 
Anthony Thomas Bagaglia 
Juanita Hicks Bailey 
Daniel Lyle Beardsley 
Samuel James Belshaw 
Michael Athan Billias 
Robert Glenn Bittner 
Brian Lee Bowser 
Wayne John Brooder 
Faye Cowan Budlong 
Thomas Michael Burke 
Gerald Michael Campanella 
Ronald Leroy Campbell, summa cum laude 
Joseph Michael Cantone 
*Joan Ann Cardi, magna cum laude 
William Bruce Carlin, Ill 
David Scott Carlson 
Ralph Terrance Cassese 
Carol Ann Celona 
Irene Wai Chin 
Albert Peter Clark 
• Suzanne Marie Clark 
Barbara Anne Cohen 
Bruce Fields Cohen 
Beverly Snow Colella, magna cum laude 
Michael Collard 
John Joseph Conley 
'Serena Mary Conley 
*Michael Correiro 
Raymond William Corsini 
John David Coupe 
John Francis Crawley 
John Richard Cronin 
Robert William Curran 
Eileen Joan D'Amavio 
Joseph Phillip Davis 
Thomas Albert DeAngelis, Ill 
*Lucille Elaine Decesaris 
* Ann Louise Delmonico 
Joy Ann Delzenero 
Peter Paul DeMarco 
Donald Gregory Desrochers 
Laurent Michael Desrosiers, magna cum laude 
Valerie Laura Di Bonaventura 
Jeanne Lincourt Di Iorio 
Donald Frank Discuillo, Jr. 
Thomas Robert Donovan, Jr. 
William Raymond Dugan 
Daniel Leo Duphi/y 
* Joanne Correin Ebbitt 
Carolyn M. Egan 
Richard A. Evans 
John Paul Federovich 
Anthony Charles Ferris 
Peter Anthony Filuminia, Jr. 
Frederic Parmelee Fitch 
Paulette Anne Gagnon, cum laude 
Frederick Albert Geary 
James Gillespie Geary 
Terry Geary 
Louis Armando George, cum laude 
David Harold Gold 
* Jacob Goldenberg 
Richard Anthony Gonnella, cum laude 




andidate has qualified to receive the Rhode Island State Teachers Certificate ,·n 
e ementary education. 
DEGREE CANDIDATES 
*Karin Elizabeth Hagenstein 
Hugh Joseph Hall 
* Louise Marie Harkins 
Cynthia Agnes Harpin 
Peter Frederick Holden 
Lloyd Preston Hood 
Henry Joseph Hopkins 
Philip Leo Hunter, summa cum laude 
Richard Hunter Jackson 
Anthony Peter Jarzombek, cum laude 
Phillip Montague Joachim 
Thomas Joseph Kaiser 
• Elyse Fredda Kaplan 
Eugenie Yvonne Kaplan 
Susan Nan Kivowitz 
Donald James Krikorian 
Susan Beth Lander 
* Barbara Ann Landoch 
Peter Edward Lanziollotta 
Albert Hormidas Ledoux 
William Joseph Lemieux 
Gaston Levitre 
Barbara Ellen Lipton 
Albert Raymond Lobello 
Linda Ann Luciano 
*Catherine Barbara MacKay 
Richard Mackin 
Stephen Madfounian 
William Christopher Malloy 
Michael Raymond Marley 
*Kathleen Frances Martinelli 
Jean Claire Marzilli 
*Carol Ann Masson, summa cum laude 
Antonio Joseph Mazza 
*Moira Elizabeth McCarthy, cum laude 
Eileen Margaret McCormick, cum laude 
Terrence Edward McNamara 
Paula Jean Messier 
Brian Paul Meyerhoff 
Matthew Edward Miller 
Robert Joseph Milner, magna cum laude 
Muriel Faith Minah 
Dennis George Moorby 
Barry Gardner Moore, cum laude 
Kenneth Bernard Moran 
Paul Joseph Morrissey 
Rudolph Steven Nardella 
* James Bruce Nassiff 
Benjamin Millard Newbold, Jr. 
Patricia Ann Norton 
Walter Byron Norton, Jr. magna cum laude 
Albert Alan Oliver 
John Alvin Osso 
Royal Joseph Pacheco 
Peter C. Pannoni, Jr. 
John Vincent Paolino, cum laude 
Joseph Anthony Pettine, cum laude 
Judith Rose Piotrowski 
Kenneth Nicholas Pistacchio 
Alberta Marie Pitassi 
Wendell Bernard Pols, magna cum laude 
James Lawrence Potter 
Allan Anthony Principale 
Frank Procaccini 
Jon Dale Quinn 
*Yolanda Cynthia Ramos 
Diana Randall 
Elizabeth Mary Rapoza 
Richard Alan Reuter 
* Frank Guy Ricci 
Joan Celeste Ricketts 
Ronald Anthony Rohrman 
Richard Joseph Rosati 
Donald R. Rousseau 
*Catherine Healy Ryan 
Jane Elizabeth Salvador 
Frederick Sammartano 
Marianne Donna Sch-rier 
Robert Statts Sherman, Jr. 
*Nancy Ann Sherren, magna cum laude 
•candidate has qualified to receive the Rhode Island State Teachers Certificate in 
elementary education. 
Antone P. Silva 
Marvin Donald Simon 
Robert George Simone 
Gregory Charles Skoutas 
Peter Duncan Smith 
Ji:\mes Thomas Serafine 
D~GREE 
William Peter Spadaro, magna cum laude 
Anne Margaret Spalding, magna cum laude 
Casper Erickson Spanne 
Richard Nils Stenfeldt 
Jayne Atherton Stout, magna cum laude 
Randolph Michael Szwaja, cum laude 
Rose Ann Maria Tanzi 
Philip Alfred Tetreault, cum taude 
Andrea Trzcinsl<i 
Susan Carol Walsh 
Nancy Ann Ursillo, cum laude 
Michael Kenneth Vario, magna cum laude 
Robert Paul Venturini 
Anthony William Verdelotti 
Joseph Anthony Vigliotti 
Phillip Terry Vincent, cum laude 
John Raymond Vuono 
• Robert Henry Warhurst, Jr. 
David Kerr Warner 
Charles Edward Washington 
Evelyn Marie Wheatley 
Russell Richard Wheatley 
Norman Pratt Williams 
Robert Francis Wolferseder 
Sharon Zeff 
BACHELOR OF SCIENCE 
Eugene Sal Abbruzzese 
Ibrahim Omair Al Omair 
Louis Gonzaga Andrade, cum taude 
Ronald Marie Anger 
Allan John Arago 
Norman George Arcand 
CANDIDATES 
Peter Frank Arena 
Andrew Argenio, Jr. 
Roy Hilaire Audette 
John Francis Balcewicz 
David Earle Baldwin 
Serge Joseph Beaudoin 
Gene Raymond Belden 
David Paul Benson 
Dennis Bibeau 
Frederic Rogers Bicl1nell 
Donald Alan Blumenthal 
Robert Nella Bonollo 
Donald Walter Bouchard, magna cum laude 
Louis Alphey Bousquet 
Edward Victor Bouvier 
Charles A. Braitsch, Jr. 
Earl Harding Branch 
Ronald Joseph Broussard 
Kenneth Lee Brown, magna cum laude 
Charles Henry Burdge, Jr. 
John Richard Burgess 
Ronato Cafaro, Jr. 
Frank Leo Cafferty 
Russell Francis Campanelli, cum laude 
Michael Anthony Campopiano 
Robert John Canulla 
G. Richmond Cargill 
Arthur Richard Carlson 
William Daniel Chapman 
Russell Stephan Chaufty 
Clifford F. Cherry, Jr. 
Wilson Wesley Chew, Jr. 
Richard Earl Clark 
Roy Francis Clements, cum laude 
Robert Michael Coleman 
Kenneth Francis Conde, cum laude 
Robert Paul Cook 
Russell Cook 




andidate has qualified to receive the Rhode Island State Teachers Certificate in 
e ementary education. 
Raymond John Courtois, Jr. 
Barry David Couto 
Daniel Michael Crowley, Jr. 
Michael Lewis De Cesare 
Dennis M. Degnan 
Peter Michele D' Eletto 
James Frances Deluca 
Joseph Patrick Deluca 
John Anthony Desantis 
Daniel Dennett Dewey 
Charles King De Witt 
DEGREE 
Peter Francis Donahue, magna cum laude 
Hugh Patrick Drumm 
Robert Maurice Duhamel 
Thomas Palrick Dunn 
Clifford Arthur Dutrumble, summa cum laude 
Joseph Edward Earley, Jr., cum laude 
William Philip Ellis, Jr. 
Alberto Sousa Ereio, cum laude 
William Stephen Esposito, magna cum laude 
Richard Francis Farina 
Clifford William Farrell 
Joseph Frances Farrell 
Louis Federici 
Russell J. Ferland, Sr., cum laude 
Kenneth Henry Ferreira 
Glen Paul Ferriter, magna cum laude 
Joseph Louis Flori 
William David Formicola 
Harold Thomas French, Jr. 
Richard Louis Frigon 
Robert Peter George 
Alvidas Joseph Gervelis 
Lauretta Mary Gianfrancesco 
Carl Jeffrey Goldis, magna cum laude 
Ernest P. Gonsalves 
Richard Jackson Goodwin 
Robert Anthony Gregory 
Craig Allan Hansberry, cum laude 
James Gabriel Harris 
CANDIDATES 
Joseph Leonard Harris, 111 
Norman Edward Harrison 
Claude L. Hazebrouck 
Bruce Alfred Helmsdorff 
Robert H. Holland 
Guntis Kalnietis 
Thomas William Keating 
Peter Kilshaw 
Philip Sheldon King 
Ronald P. Knudsen, magna cum laude 
Reinhard Bruno Labion 
Maurice Joseph Labine, summa cum laude 
Francis Thomas Lafferty, Jr. 
Francis Louis Lareau 
Harry Leo Latham 
Keith James Lebeau 
Michael Eugene Lecuivre 
Peter George Lentros 
Steven Fiore Lepore 
Lawrence Stuart Leudesdorf 
William Edmund Lewis, cum laude 
Louis Francis Mainella 
Donald Richard Manley 
Stephen Felix Marcello 
William Henry Marshall, summa cum laude 
Algirdas Petras Martinkus 
Robert Norman Masse 
Murray Howard Massover 
Robert Edward Matteson 
Robert Raymond Matthieu, cum laude 
Jerome Giacomo Mattoni 
Richard Walden Mayo, Jr. 
Alan Joseph Mazzola 
Robert Joseph McDonough 
Michael Albert McHenry 
Allan Bruce McKinnon, cum laude 
Arthur George Michaud 
Bobby Ray Miller, cum laude 
Edward K. Moore, Jr. 
James Francis Moriarty 
DEGREE CANDIDATES 
Steven Richard Salvatore 
Robert Frank Sampson 
Manuel O Silva 
John Orest Tarnawsky 
William Durfee Thurber 
Ronald Paul Trottier 
Bruce Lee Vecchitto 
Anthony F. Vetri 
Harold Arthur Wildgoose 
Richard Hubert Wyman 
ASSOCIATE IN ENGINEERING 
TECHNOLOGY 
John Ambrose 
Joseph Arthur Wong 
Joseph Henry Bedard, cum laude 
Harry Arthur Benn, Jr. 
Rober1 Bentley 
Arthur J. Bissonnette 
Joseph Anthony Borgia, summa cum laude 
Alfred L. Boucher, Jr. 
Dana Lee Burleson, cum laude 
Charles B. Clanton, summa cum laude 
Arthur Clemmey 
Gregory Lee Coletti 
Albert Joseph Degrange 
Ralph Di Sciullio 
Ronald Mario D'Onofrio 
George Joseph Dufresne, cum laude 
Antonio Abel Esteves 
Jeffrey Anthony Freitas 
Robert Joseph Gaipo, cum laude 
Richard Joseph Greaves 
David Richard Kent 
Ronald William Kornmiller, magna cum laude 
Edward Kosinski 
Alan William Kotlarski 
Robert John Lepore 
Ronald A. Lucier 
Joseph Michael Marcello 
Allen David Mitchell 
James M. Moran 
Carl Anthony Passarelli 
Benjamin John Pezzi, cum laude 
Dennis A. Ricci 
Donald Richard Ricklin, magna cum laude 
Leon Arthur Robillard, Jr. 
George Louis Sackal, cum laude 
Robert John Sarli 
Jonathan Bartlett Spofford 
John Bradford Sutton, Jr. 
Paul Douglas Sweetland 
Pau I Anthony Sylvia 
COMMENCEMENT OFFICIALS 
Serge Beaudoin, Master of Ceremonies 
President, Senior Class, Providence Campus 
Roy D. Welch, Jr., Coordinator 
Director of Development 
MARSHALS 
Grand Marshal . 
Faculty Marshal .. 
Senior Class Marshal 
Sophomore Class Marshal 
....... Dr. Harold G. Way 
................ James Russo 
.... Edward Bouvier 
....... Patricia A. Brito 
COLOR BEARERS 






















Vice President, Senior Class, Providence 
Gene Belden 
Vice President, Senior Class, Providence 
Murray Massover 
Secretary, Senior Class, Providence 
Robert Miller 
Treasurer, Senior Class, Providence 
John Burgess 




Edwin F. Hallenbeck 
Vice President for Planning 
John R. Vigneau 
Dean of Administration 
Charles Jungwirth 
Faculty 
Thomas M. Jones 
Registrar 
Paul S. Langello 
Senior Class Advisor, Providence 
Martha K. Matzke 
Public Relations Assistant 
Gertrude Booth 
Assistant 
Mrs. Barbara Franklin 
Secretary to the President 
I desire not to sleep in security, and dream of a nest 
which no hand can reach. I cannot but expect changes. 
ROGER WILLIAMS 
